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The Economic Growth in Shandong is
due to the Development of the Coastal
Cities of Qingdao, Yantai, and Weihai
??????? ?
After the Opium war in 1840, the advance of the great powers of
Western Europe and the conclusion of each treaty of commerce opened
ports like Yantai, Qingdao, and Weihai. These coastal cities lie on
the Shandong peninsula and gradually became open to foreign trade.
As a result, trading at Shandong made great progress. After 1897,
the implementation of a modern transportation system developed and
industrialized the Shandong distribution market. Qingdao became the
center. It forced Qingdao to change from a traditional economic system
to a modern market economy. This change process re°ects not only
the e®orts of the bureaucrats, managers, and farmers, but also the
e®ects of capital, management ideas, and the latest technologies that
the modern capitalist countries, like Germany and Japan, had adopted
as the reasons that Qingdao and Shandong modernized so quickly.
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